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 ملخص البحث
 
 
(دراسة تجريبية على تلاميذ ليسناواتي : استخدام وسيلة فرازة البطاقات في تعليم التراكيب العربية لترقية تحصيل التلاميذ الدراسي فيها 
 الإسلامية تيجاليجا سوكابومي) الفصل الحادى عشر في مدرسة عبادالرحمن العالية
 
في مدرسة عبادالرحمن العالية الإسلامية تيجاليجا سوكابومي مشكلة أساسية تحتاج إلى حلها وهي كانت أصبح من الواضح أن 
المدرس إلى كتاب تركيز  التلاميذ الدراسي على تعليم التراكيب العربية منخفضة. ويغلب على الظن أن العوامل التي تسبب إليها هيتحصيل 
ويحتاج تعليم التراكيب العربية إلى الوسيلة المناسبة . في عملية التعليم والتعلم ولايستخدم طرق التدريس و الوسائل و اساليبها المتنّوعة معين
ة تيجاليجا ية الإسلاميعبادالرحمن العالعشر بمدرسة في الفصل الحادي لكاتبة استخدمت اللحصول على أغراضه المرجوة. فبذالك، 
في درس تحصيل التلاميذ الدراسي وباستحدام هذه الوسيلة ترجو الكاتبة على ترقية  لحل تلك المشكلة. فرازة البطاقات وسيلة  سوكابومي
 ب العربية.يالتراك
العربية  في تعليم التراكيب وسيلة فرازة البطاقاتقبل استخدام تحصيل التلاميذ الدراسي  معرفة هي البحث هذا من والأغراض
 .وسيلة فرازة البطاقاتاستخدام  بومعرفة ترقيته  هااستخدام بعدو
تحصيل التلاميذ  ترقياستخدام وسيلة فرازة البطاقات في تعليم التراكيب العربية أن  التفكيرأساس  على البحث هذا يعتمد
باستخدام وسيلة فرازة  تحصيل التلاميذ الدراسي في تعليم التراكيب العربية هناك ترقية أن المقررة الفرضية ةالكاتب عرضتف. الدراسي فيها
  البطاقات.
هي فوأما أساليبها  .البعديالاختبار   -القبلى الطريقة التجريبية بتصميم مجموعة واحدة الاختبار هي  المستخدمة والطريقة
 .ودراسة الكتب الملاحظة والمقابلة والاختبار
التراكيب   في تعليم  بطاقاتال  فرازة  وسيلة  استخدامقبل   تحصيل التلاميذ الدراسيأن  هي البحث هذا من المحصولة  والنتائج
بعد  تحصيل التلاميذ الدراسيو التفسير. في معيار 97 - 07بين   وهي تقع 47فإن قيمة المتوسط على قدر  يةكافتدل على درجة العربية 
بين  وهي تقع   8،28، فإن قيمة المتوسط على قدر جيدةتدل على درجة في تعليم التراكيب العربية   بطاقاتال  فرازة  استخدام وسيلة
تدل بطاقات والية باستخدام وسيلة فرازة تعليم التراكيب العربعلى  تحصيل التلاميذ الدراسي وهناك ترقية ر التفسير.في معيا  98  -08
٪ .  45أو  45،0د" يعني  -ن" نتيجةو. 90،2 > 25،5النتيجة المحصولة هي قيمة "ت" الحسابية أكبر من قيمة "ت" الجدولية يعني يها عل
في الفصل الحادي عشر بمدرسة  بطاقاتالباستخدام وسيلة فرازة تحصيل التلاميذ الدراسي على تعليم التراكيب العربية والمعنى أن ترقية 
 .التفسيرريامعفي   ةمعتدل درجة تدل على الإسلامية تيجاليجا سوكابومي عبادالرحمن العالية 
  
